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ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES MEDICALES 
Comité de Coopération Internationale 
L'Association des bibliothèques médicales (américaines) invite les can-
didats d'outre-mer qui désirent une bourse de six mois pour étudier la 
bibliothéconomie médicale aux Etats-Unis à déposer leurs candidatures. 
Il y aura une bourse donnée pendant l'année 1972-1973. 
Le programme de cette bourse comprend l'observation et des stages 
de travail dans une bibliothèque médicale des Etats-Unis ainsi que la 
participation à un cours de six semaines en bibliothéconomie médicale. La 
bourse comprend une allocation mensuelle et les frais de voyage dans les 
Etats-Unis. Les candidats doivent rechercher ailleurs le remboursement 
de leurs frais de voyage de leur pays aux Etats-Unis. 
Ils doivent travailler ou se préparer à travailler dans une bibliothèque 
médicale. Ils doivent être préparés à travailler dans leur propre pays pour 
une période de deux ans après la fin de la bourse. 
Une bonne connaissance de la langue anglaise est exigée. 
Pour plus d'informations, écrire à : Dr Carroll Reynolds, Président 
MLA Committee on International Cooperation Falk Library of the Health 
Professions University of Pittsburgh, Pittsbugh, Pa. 15213, U.S.A. 
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